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1.   _________ 
2.  _________ 
3.   _________ 
4.   _________ 
5.   _________ 
6.   _________ 
7.   _________ 
8.   _________ 
9.   _________ 
10.   _________ 
11.   _________ 
12.   _________ 
13.   _________ 
14.  _________ 
15.   _________ 
16.   _________ 
17.   _________ 
18.  _________ 
19.   _________ 
20.   _________ 
21.   _________ 
22.  _________ 
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質問用紙 
Ｎｏ．  ／６ 
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
情動や感情を表す、22 個の言葉や表現が下にあげられています。それぞれの項目をよく
読み、あなた、あるいは、あなたの気持ちが今どれ程、それらの項目の内容に該当している
かを次にあげる 7段階でお答えください。そして、その番号を各項目の横に記入して下さい。 
 
 
例：恥ずかしい   ４   
 
1. いきいき    
2. 肩身が狭い    
3. 苦しい    
4. 打ち込んでいる   
5. うれしい    
 
6. 失望    
7. 神経過敏    
8. 活発    
9. 好意    
10.腹立った    
11.引け目    
12.情熱    
13.期待はずれ    
14.熱心    
15.動揺    
16.はしゃいでいる   
 
17.取り乱した    
18.心配    
19.ファイト    
20.愉快    
21.気後れ    
22.楽しい    
1 2 3 4 5 6 7 
全く 
当てはまらない 
ほとんど 
当てはまらない 
少ししか 
当てはまらない 
どちらとも 
言えない 
まあまあ 
当てはまる 
かなり 
当てはまる 
非常に 
当てはまる 
????? ??? ??????????????
???????????????????
????????????????????
??
? ??
????? ??? ??????????????
??????????????????????
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
ŁŅŅŅŅŅŅŅ

vj.Ù¦ĸ4ăo.$.
Õ·23¦ĸ.æ21,)êÁ¾10ďð25ā49*!2.



ÙÑ4 Ĵ88#-Ě21@7/3 "28#).
 
??
? ??
????? ??? ???????????????????????
??????????????????????
映像を見ている間に ​自分​が感じていたと思う気持ちを、以下の項目ついて9段階（ちが
う・当てはまらない〜そのとおり・当てはまる）で記入してください。また、その段階
にした理由もあれば併記してください。 
 
 
 
1. 愛情 
ちがう・当てはまらない              そのとおり・当てはまる 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
上記の段階を選んだ理由 
 
 
 
 
2. 怒り 
ちがう・当てはまらない              そのとおり・当てはまる 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
上記の段階を選んだ理由 
 
 
 
 
 
3. 喜び 
ちがう・当てはまらない              そのとおり・当てはまる 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
上記の段階を選んだ理由 
 
 
 
??
?
? ??
????? ??? ???????????????????????
?????????????????
映像に対する感想を教えてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
映像を見ている間に考えていたこと・思い出したことについて、差支えのない範囲で教
えてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特に覚えているシーン・写真があれば、どんなシーン・写真だったか教えてください 
(複数可)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??
? ??
????? ??? ???????????????????????
???????????????????????
何か気付いたことや気になったことがあれば記入してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名前　​　　　　　　　　　　　　　　 
 
年齢　​　　　　　　　 
 
性別　​男性　・　女性 
??
?
? ??
????? ??? ???????????????????????
?????????????????????????????
?????????
以下の項目について4段階（1. 決してない、2. めったにない、3. たびたびある、4. い
つもそうである）で記入してください。 
 
 
1. もしも私と話している相手が泣き出したら、私も涙がこぼれそうになって
しまう。 
1.  決してない 2. めったにない 3. たびたびある 4. いつもそうである  
 
2. 気分が沈んでいるとき、幸せな人と一緒にいると私は元気づけられる。 
1.  決してない 2. めったにない 3. たびたびある 4. いつもそうである  
 
3. 誰かが私に温かく微笑みかけてくれたとき、私は微笑みかえし、そして温かい
気分になる。 
1.  決してない 2. めったにない 3. たびたびある 4. いつもそうである  
 
4. 愛する人の死について人が話しているのを聞くと、私は悲しみでいっぱい
になる。 
1.  決してない 2. めったにない 3. たびたびある 4. いつもそうである  
 
5. ニュース番組で人が怒っているのを見たら、私はつい歯をくいしばって肩
を強張らせてしまう。 
1.  決してない 2. めったにない 3. たびたびある 4. いつもそうである  
 
6. 愛する人の目を見つめると、ロマンティックな気持ちでいっぱいになる。 
1.  決してない 2. めったにない 3. たびたびある 4. いつもそうである  
 
7. 怒っている人がそばにいると、私はイライラしてしまう。 
1.  決してない 2. めったにない 3. たびたびある 4. いつもそうである  
??
? ??
 
8. ニュース番組で犠牲者の心配そうな顔を目にすると、私は彼らがどんな気
持ちか想像してしまう。  
1.  決してない 2. めったにない 3. たびたびある 4. いつもそうである  
 
9. 愛する人に抱きしめられると、私の気持ちは次第にやわらいでいく。 
1.  決してない 2. めったにない 3. たびたびある 4. いつもそうである  
 
10.怒鳴りあいのケンカを耳にすると緊張してしまう。 
1.  決してない 2. めったにない 3. たびたびある 4. いつもそうである  
 
11.幸せな人がそばにいると、自分自身も幸せな気持ちでいっぱいになる。 
1.  決してない 2. めったにない 3. たびたびある 4. いつもそうである  
 
12.愛する人に触れられると、私は自分の身体が反応するのを感じる。 
1.  決してない 2. めったにない 3. たびたびある 4. いつもそうである  
 
13.不安でイライラしている人がそばにいると、私自身緊張してしまう。 
1.  決してない 2. めったにない 3. たびたびある 4. いつもそうである  
 
14.私は悲しい映画を観ると、泣いてしまう。 
1.  決してない 2. めったにない 3. たびたびある 4. いつもそうである  
 
15.歯医者の待合室で怖がっている子どもの甲高い叫び声を聞くと、私も不
安になってしまう。 
1.  決してない 2. めったにない 3. たびたびある 4. いつもそうである  
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